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Me encontré un problema de matemáticas 






























Pablo	 deciden	 organizar	 un	 bazar.	 El	 bazar	 Jene	 como	
propósito	 integrar	 a	 los	 empleados	 y	 sus	 familias.	 Una	 de	 las	
acJvidades	programadas	para	el	bazar	consiste	en	una	carrera	
de	 atleJsmo	 de	 5000	 metros.	 Jorge	 está	 realizando	 una	
p r á cJ c a	 p r o f e s i ona l	 ( p a s anUa )	 e n	 e l	 á r e a	 d e	






Jorge	 y	 Pablo	 Jenen	 diferentes	 estrategias	 para	 correr	 de	
acuerdo	 a	 su	 preparación	 Xsica.	 Las	 funciones	 que	 describen	 la	
distancia	 recorrida	 en	 metros	 de	 Pablo	 y	 Jorge	 en	 función	 del	
Jempo	 𝑡	 (medido	 en	 minutos)	 para	 cada	 uno	 de	 los	 de	 los	





Signiﬁcados	 más	 comunes	 en	 el	 entorno	
educaJvo	
•  Deberes	 que	 asigna	 el	 profesor	 a	 los	
estudiantes	para	la	clase	o	fuera	de	ella	
•  Ejercicios	 ruJnarios	 que	 el	 profesor	 asigna	
para	la	clase	








•  Los	 conceptos,	 procedimientos,	 sistemas	 de	
representación	y	fenómenos	

















Figura 1. Estructura conceptual de la función definida a trozos	
2.	Sistemas	de	representación	
Resolución	del	problema	
•  Diferentes	 estrategias	 que	 los	 estudiantes	
pueden	uJlizar	
•  Las	 capacidades	 que	 componen	 estas	
estrategias	










T 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
P(t) 0	 475	 900	 1.275 1.600	 1.875	 2.100	 2.275	





Resolver	 situaciones	 que	 implican	 fenómenos	
co4dianos	 asociados	 a	 funciones	 deﬁnidas	 a	



































Listado	 de	 diﬁcultades	 y	 errores	 para	 el	 sub-problema	 1	 Competencia	 de	
atle2smo 













































































































trozos	 y	 que	 idenJﬁque	 sus	 principales	 caracterísJcas.	 Puede	
consultar	el	video	en	hips://youtu.be/ZbzW0rBoWVA		 
3 2 Proporcione	 un	 listado	 de	 funciones	 deﬁnidas	 a	 trozos	 a	 sus	
estudiantes	 y	 pídale	 a	 sus	 estudiantes	 que	 las	 represente	
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